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El  projecte  que  anem  a  desenvolupar  tracta  de  l’execució  d’un  parc  i  la  rehabilitació  de  les 
edificacions  per  tal  de  canviar‐les  d’us. Aquestes  edificacions  es  veuen  involucrades  dins  del 
mateix projecte  ja que es  troben en el mateix  solar en el que anem a  intervindre per  tal de 

























































per  poder  treballar  diferents  temàtiques  estudiades  al  llarg  de  la  carrera,  com  el  dibuix  en 
primer  lloc,  on  dins  d’aquest  podem  trobar  diferents  tipus  de  treballs  a  realitzar  com  son 
l’estudi previ, amb la primera pressa de dades en la que tindrem que plasmar les cotes de nivell, 






càlcul de  les diferents  instal∙lacions,  ja que hi ha dotar  el parc  i  les  edificacions de  totes  les 




diferents  tancaments.  També  serà necessari  fer  un  càlcul  estructural  sobre  la  coberta  de  les 

















També en  aquest projecte  s’haurà de  tenir en  compte  les  tècniques  constructives per  tal de 
realitzar una bona elaboració de les construccions, justificant els diferents materials utilitzat en 
cada lloc, per tal de posar els mes adequats i econòmics al mateix temps, i per últim s’hauran de 
























la situació en que es troba el seu voltant respecte  les  instal∙lacions d’electricitat, sanejament  i 




aporten  tota  aquesta  informació necessària per poder posar‐nos  a  treballar  i  començar  amb 
l’estudi previ de l’estat actual en que es troben les reds generals, ja que seran estes en les quals 
tindrem  que  agafar  el  subministrament  de  llum  i  aigua  per  tal  d’abocar  les  aigües  pluvials  i 
fecals. 











poble per  tal de extraure bibliografia que  tracte  sobre  la història de Gata,  i  així poder  fer  la 
ressenya històrica  sobre el poble,  la  zona que anem a  treballar  i de  les diferents  costums. El 
llibre més actual que tracta sobre tota la evolució del poble, elaborat el 2007 i que conté tota la 
recopilació de  llibres  i documents  antics que  s’han  introduït  tots  en  aquest  llibre  anomena’t 
“Gata de Gorgos, Geografia, Història, Patrimoni, de Rafa Jordà, Ramon Yago i Abel Soler”. 




el CTE,  la EHE  i  les demés normatives que puguen  influir a  l’hora de calcular  les  instal∙lacions, 













d’Urbanisme,  segons el  certificat del 20 de  Setembre de 1989 del  Secretari Permanent de  la 
C.T.U.  i publicada  en  el BOP 252, el  03/11/1989. Aquesta norma  te una modificació puntual 
numero dos en el BOP 217 del 20/09/1993. 
Extracte de text de la norma subsidiària: 
“Las  presentes Normas Urbanísticas  tienen  por  objeto  la  regulación  de  las  actividades  de  edificación  y  uso  del 
suelo, tanto públicas como privadas en el término municipal de Gata de Gorgos. 
2.‐  La  aplicación  e  interpretación  de  estas  Normas  corresponde  al  Ayuntamiento  de  Gata  de  Gorgos  y 
subsidiariamente a la Comisión Provincial de Urbanismo. Como disposiciones supletorias para lo no previsto en las 
presentes  normas  se  estará  en  lo  dispuesto  en  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  del  Suelo,  aprobado  por  R.D. 
1.356/1976, de 9 de Abril, a  sus Reglamentos de Planeamiento, Disciplina  y Gestión Urbanística y a  las Normas 
Complementarias  y  Subsidiarias  de  Planeamiento  de  la  Provincia  de  Alicante,  aprobadas  por  O.M.  de  26  de 
Diciembre de 1977, así como a las disposiciones posteriores que completen, modifiquen o sustituyan a las citadas. 
3.‐ En  caso  de  contradicción  real  o  aparente  entre  determinaciones  de  la  documentación  de  estas  Normas 
Subsidiarias, se señalan como documentos de valor prioritario a efectos  interpretativos  los planos de ordenación, 
prevaleciendo  entre  éstos  los  de  escala  mayor  sobre  los  de  escala  más  reducida,  las  Normas  Urbanísticas 
Reguladoras y la Memoria por este orden. 
Las presentes Normas Subsidiarias Reguladoras  tienen vigencia  indefinida, a partir de  la publicación del acto de 
Aprobación Definitiva de las mismas en forma reglamentaria.” 
 
L’altra normativa, es  la especifica de  la zona del poble en  la qual es troba el solar que anem a 
intervindre i que fa pocs anys ha sigut reordenada, per tal de poder ampliar la població. Aquesta 
zona abans era qualificada com a no urbanitzable en la qual sols trobàvem camps de vinya, pero 



















Iniciadas  las  obras  de  urbanización  de  la  UE1  algunos  propietarios  han  comenzado  a  encargar  estudios  de 
ordenación  del  interior  de  las  parcelas  y  de  distribución  de  edificios,  por  lo  que  algunos  técnicos,  a  través  de 
instancias o personalmente han planteado una serie de dudas sobre aspectos urbanísticos no contemplados en las 
fichas de zonas o las ordenanzas de edificación 





















es basa en acotar els elements o el  terreny mitjançant  la  figura del  triangle, començant d’un 
punt d’origen  i  a partir d’aquest  anar  traient punts  i  formant  triangles per  a quedar  tot ben 
definit. 
En  els  croquis  podrem  observar  la  col∙locació    dels  arbres,  la  geometria  de  les  voreres  i  la 
situació exacta de les edificacions. 
Per  tal de poder  traure  les corbes de nivell  (alçament  topogràfic)  segons  les diferents altures 
que ens trobem en el terreny, ha col∙laborat un company topògraf que amb el taquímetre ha 
pogut realitzar aquesta operació amb molta més exactitud, agafant de referència el punt més 
baix  de  tot  el  camp  on  serà  la  cota  +0,00,  i  a  partir  d’ací  tindrem  que  anar  desxifrant  les 
diferents altures segons la forma del terreny. 
El taquímetre es el instrument topogràfic que pot mesurar tant angles com distàncies al mateix 





L’alçament  taquimètric  es  realitzarà  pel  mètode  de  radiació,  encarregant‐se  el  topògraf  del 
funcionament del  taquímetre,  i  jo d’anar agafant  totes  les dades necessàries per poder  fer el 
croquis de les corbes de nivell. 








un estudi  fotogràfic de  totes  les parts del camp de  futbol. Es  fan  fotos des de  tots els angles 
possibles  i  des  de  diferents  altures  per  poder  documentar  l’estat  actual  del  terreny  i  de  les 


























































les  línees segons si son de secció, de projecció o auxiliars per a  l’hora de  imprimir els plànols 
poder donar els grossors a les diferents línees i poder entendre els plànols amb claredat segons 
marca la normativa de grafisme. 
El  sentit  que  te  fer  l’alçament  de  plànols  amb  ordinador  a  part  de  documentar  amb  suport 






































zona  infantil deuria  tindre com dos  zones diferenciades,  ja que els xiquets de 0  fins a 6 anys 
s’entretenen en uns jocs i un tipus de mobiliari que no es el mateix per als xiquets de 6 a 12 o 
inclús 14 anys. Per tant la zona infantil situada al sud de la plaça aniria destinada als xiquets més 
menuts,  ja que per aquesta part del  terreny es  troba una vorera de 5 metres d’amplària  i no 
esta previst obrir ningun carrer en qual puguen transitar els vehicles. Pel contrari a l’altre costat 
del  terreny  (al  nord  de  la  plaça),  si  que  trobem  un  carrer  de  doble  sentit pel qual  transiten 
bastants vehicles, i per tant es posarà la zona infantil però de més majors. 
La zona d’aparcament es situarà a l’est del terreny com es veu en el croquis, el fet de col∙locar 












La  zona d’escenari  la deixarem en  l’oest del  terreny per  tal de  tindre un espai  important on 


























La  zona  de  passeig  i  la  zona  d’escenari  es  pot  observar  que  es  tota  una,  amb  molt  poca 
















canvi  de  forma  a  aquesta  zona  tan  important,  es  pensa  que  les  zones  infantils  deurien  de 
continuar estar diferenciades per edats,  i per  tant es  troben situades en el mateix  lloc que  la 
proposta anterior. Per tant la zona infantil situada al sud de la plaça aniria destinada als xiquets 
més menuts i a l’altre costat del terreny es situaria la zona infantil però de més edat. 









La  zona d’escenari  la deixarem en  l’oest del  terreny per  tal de  tindre un espai  important on 



















s’observa  en  la  zona  de  descans  dos  bancs  de  formigó  de  llargària  4  metres.  En  la  zona 




aquesta zona,  i que es  tindran que  transformar amb un bar el qual podrà  tenir  terrassa. A  la 
zona de passeig se li aplicarà un dibuix al paviment creant un recorregut al que caldria seguir, i 
que tendeix a anar cap a la zona de l’escenari on es trobaria a un altre nivell, i que en els seus 


























el programa de necessitats  i  la gent  jove del poble  tampoc  té molt d’interès per aquest  tipus 
d’esport. Per tant  la zona  infantil anirà prevista de un mobiliari per a més menuts (entre 0  i 8 
anys) i un per a més majors (entre 8 i 12). 































aquest  zona,  i que es  tindran que  transformar amb un bar el qual podrà  tenir  terrassa. En  la 
zona de passeig situarem unes palmeres als dos laterals, i un ombrer de fusta per tal de marcar 
el  passeig  ben  definit  i  crear  ombra,  a  més  en  la  zona  que  s’introdueix  cap  a  l’interior  es 





L’escenari  com  havíem dit  anirà  amb  una  certa  inclinació  pel motiu del  sol, però  continuant 
tenint la població al darrere, per tal de que els espectadors tinguen unes bones vistes. 
Avantatges e inconvenients de les propostes 








La  zona  de  passeig  en  la  primera  i  la  segona  proposta  la  trobem  centrada  en  el  terreny, 
l’avantatge que  te es que al  ser  la zona més  important de  totes al estar centrada  trobem un 
potencial major en ella, donant‐li més  importància  i estant  la  resta de  zones al voltant, però 
trobem l’inconvenient de que no es pot fer un passeig en tota la llargària de la plaça en el qual 
pots accedir als dos extrems,  i per això es que en  la  tercera proposta aquesta s’habilita en el 
nord del  terreny donant‐li una  llargària  important que et porta des de  la  zona d’aparcament 
situada a l’est de la plaça fins a la zona oest del parc. 
La zona d’aparcament es situa en les tres propostes en el mateix lloc, ja que es pensa que es el 
millor en quant a accessibilitat a  la plaça, tenint el carrer més  important al seu  lateral pel qual 
circulen  la major part de vehicles que es dirigeixen des del casc antic del poble fins a aquesta 
zona  més  moderna.  A  més,  antigament  quan  ací  es  trobava  el  camp  de  futbol,  la  zona 
d’aparcament  ja era  la mateixa que  volem mantindre,  i actualment  la gent quan hi ha algun 
tipus d’esdeveniment encara te la costum d’estacionar en aquesta zona. 
La zona de descans en cadascuna de  les propostes es  troba ubicada en una part del  terreny  i 
amb una  forma diferent. Esta zona al no  ser de molta  importància es veu  influenciada per  la 
ubicació i forma de les altres zones. En aquesta zona els inconvenients que podem trobar en la 
primera  i  segona  proposta  es  que  tenim  sembrar  nous  arbres  per  tal  de  crear  ombra,  i  es 
desaprofiten els arbres ja existents. 
Per últim  la zona de  l’escenari en  la primera  i  la segona proposta es troba situada a  l’est de  la 
plaça on l’avantatge era tindre una superfície important al davant d’aquest per poder situar els 
espectadors, i l’altra condició era tindre el poble a la part de darrere de l’escenari per tal de que 










Per  tal  de  poder  realitzar  l’estudi  de  les  instal∙lacions  i  comprovar  si  les  reds  generals  de 
subministrament d’aigua potable, aigües  fecals  i enllumenat de  la població passen a prop del 
nostre  terreny,  es  va  a  l’ajuntament  per  tal  de  que  ens  faciliten  informació  sobre  aquest 
aspecte,  i  ens  faciliten  tots  els plànols de  les  instal∙lacions  sobre  esta  zona per  tal de poder 
calcular  els  nostres  circuits  interns  i  poder  connectar  a  les  reds  generals  en  els  punts  més 
convenients, menys problemàtics, i per tant els més apropiats possibles. 
Aquests plànols son recents  ja que el projecte de  la zona en  la que es  troba el  terreny va ser 










manteniment ha sigut nul  i  les portes de  les edificacions s’han deixat obertes,  i per tant no es 
podrà recuperar res, i es tindrà que reinstal∙lar tot de nou. 

















finalitat  es  obtindre  un  resultat,  aquest  es  compararà  amb  altres  segons  les  normatives 
adequades o comprovant els  requisits que  tenen que complir segons el mètode utilitzat  i així 
saber si es o no vàlid. 
Actualment existeixen molts programes informàtics que fan els càlculs, però com que en classe 



































L’Ajuntament de Gata de Gorgos    l’any 2006  veu  la necessitat d’ampliar el poble  cap  alguna 
zona, ja que el creixement de la població es evident i l’espai es queda cada vegada més reduït. 
Després  de  grans  debats  entre  els  diferents  partits  politics,  arriben  a  la  conclusió  que  el 
creixement  de  la  població  es  deu  fer  cap  al  terme municipal  de  Xàbia,  al Nord  de Gata  de 
Gorgos, on es troben uns terrenys on predomina la vinya, i per tant es un terreny d’argila en el 
qual facilita la edificació en la zona. A més cap aquesta part de la població es troba el ferrocarril, 
transport que permet  als habitant desplaçar‐se  fins  les  altres poblacions  amb molta  facilitat, 
igual que la gent dels pobles veïns al nostre. 











































Actualment  aquesta  zona  de  la  població  anomenada  Les  Sorts  ja  que  es  el  nom  d’aquesta 
partida des de sempre, es troba prou desèrtica, ja que va arribar la crisi Inmobiliaria i les obres 
van  parar  de  fer‐se  al  ritme  que  s’estaven  fent,  i  sols  podem  observar  una  sèrie  de  cases 





















Aspre  (381  m),  el  tossal  del  Moro  (393  m)  i  les  Penyes  Blanques  (391  m).  Pel  nord‐oest 































































L’existència de  sòls de marga blanca  (anomenada  tap), que donen bon  resultat per a  vinyes, 















Dénia  (Benitzania)  i Xàbia. Aquest  riu  sols porta aigua en èpoques de pluges abundants o de 
revingudes de tardor. 
Des de els primers avantpassats fins als temps més actuals, la gent del poble de Gata han sigut 
treballadors de  les seus  terres, per tal de produir ametles, garrofes, olives, cereals  (blat, ordi, 






































Les  restes  més  antigues  de  presència  humana  al  terme  de  Gata  es  remunten  al  paleolític 


















Entre  el  10.000  i  el  5.000  aC,  aquells  caça‐recol.lectors,  anaren  perfeccionant  el  treball  dels 
utensilis domèstics, la roba, les eines fetes d’ossos, les tècniques de cacera i pesca, etc. A partir 
del 5.000 aC arribaren ací des del Nord d’Àfrica unes  llavors selectes de blat  i d’altres cereals, 
que foren plantades  i experimentades. També s’incorporaren noves tècniques en  la ceràmica  i 
l’agricultura,  factor  que  influencià  en  l’ajuda  a  la  multiplicació  de  l’espècie  humana  i  a  la 
sedentarització dels humans en poblats de cabanes (3.000‐2.000 aC). 










Durant  l’edat  de  ferro  (900‐700  aC),  la  societat  local  es  féu  cada  vegada  més  complexa,  la 
població es desenvolupà de sobremanera  i, finalment arribaren per mar els primers navegants 
fenicis  i  grecs  en busca de metalls  i  riqueses.  La  influència oriental  ajudà  a  forjar  la  societat 
ibèrica amb una cultura complexa, de tribus guerreres, que produí ceràmiques  i escultures de 
gran bellesa, escrits gravats sobre plom en un alfabet propi, teles fines de  lli, oli d’oliva  i vi. La 
difusió a  la zona de  les novetats culturals de  la Medtiterrània Oriental s’atribueix a la fundació 
de colònies o vilatges comercials al litoral per part dels grecs de Màssalia (Marsella). 
Durant els últims segles els  ibers caigueren davall  la  influència dels púnics de Cartago  (Tunis), 
que  perderen  la  II  Guerra  Púnica  enfront  dels  romans.  Aquest  es  el  inici  de  la  colonització 
romana d’Hispània. Aleshores es quan  la colònia Artemision dels grecs esdevindria un port   de 
primera  categoria.  En  ell  es  trobà  refugi  (segle  I  aC)  l’esquadra  del  senador  Sertori,  que 
s’enfrontava als patricis Màrius  i Pompeu. En el  trànsit del segle  I aC al  I dC,  la  inclusió de  la 
nostra  comarca  en  l’esfera  d’influència  de  Roma  provocaria  la  progressiva  romanització  dels 































Durant  els  segles  XI‐XIII  es  consolidaria  a  la  zona  una  xarxa  de  poblament  constituïda  per 
xicotets assentaments, alqueries i rafals. Aquests assentaments agropecuaris s’agrupaven en el 








l’Imperi Almohade, que  servirien de  refugi eventual als pobladors davant  la proximitat de  les 
tropes feudals. 
A  poc  a  poc  l’estat  Islàmic  es  posà  en  crisi  i  fou  amb  l’entrada  de  Jaume  I  quan  es  produí 
l’expulsió d’aquests.  La política  colonial de  Jaume  I  tingué per objectiu  aconseguir una  xarxa 
bàsica de villes noves o pobles de cristians. Així a poc a poc començà  la  repoblació cristiana, 



















quasi  un  terç  de  la  població  respecte  la  dècada  del  1530,  potser  per  fugides  de  vassalls  al 










L’estiu del 1609,  just abans de  l’expulsió, hi havia a  la Marina Alta un  total de 3.521  famílies, 
1.345  de  cristians  vells  i  2.176  de moriscos. Després  de  l’expulsió,  la  comarca  quedaria més 
deshabitada que mai, mancada de pobladors, necessitada d’immigrants decidits a fer‐se càrrec 
de  les  terres  abandonades.  Acabava  l’hora  de  l’Islam  valencià  i  començava  el  temps  de  la 
repoblació, de la segona i definitiva colonització feudal. 





en  territori  valencià  per  la  bonança  de  l’economia  agrícola,  el  desenvolupament  de  les 
























de  la  llata de palma, de  l’elaboració  i distribució de cacauet  i tramús, de  l’arrieria o distribució 









En aquest segle  també es produïren  revoltes  ja que els conservadors catòlics  tenien por a  les 







Europa central  i Nord‐Amèrica. La Revolució  Industrial es trobava a flor de pell,  i els obrers de 




1930  any  de  la  caiguda  de  Primo  de  Rivera,  el  republicanisme  estava  en  auge  a  la Marina. 
L’esperit democràtic i d’aperturisme polític es manisfestà entre altres coses en la sessió plenària 


























de  la Guardia Civil Antonio Gómez Civera,  i constituí  l’ajuntament  franquista. A partir d’ací  la 
població va passar anys de  fam,  racionament d’aliments, d’autarquia  i aïllament  internacional 
del règim i de mercat negre. 
També  s’abatiren  les  negociacions  col∙lectives  i  els  drets  laborals,  i  tornaren  les  esgotadores 
jornades. El Règim de Franco es quedava a soles ara en el panorama internacional, però encara 






















La  recuperació de  la democràcia  (1978‐1979)  i  l’autogovern per al Poble Valencià obriren un 




Hui  en  dia  el  sector  serveis  ocupa  vora  un  60%  dels  treballadors  actius,  i  l’altre  40%  son 
agricultors, artesans o ramaders. Gata es un poble com qualsevol de  la Marina, amb una gent 

















La  població  de  Gata  de  Gorgos  actualment  està  dividida  en  2  parts.  La  primera  i  la  més 
important  es  la  zona  del  poble  on  es  troba  el  casc  antic  amb  els  principals  edificis  com 
l’ajuntament, l’església, la seu dels jubilats, l’escola i tots els comerços locals que ens trobem en 




















carretera  nacional  que  passa  pel  mig  del  poble  i  ha  influenciat  en  aquest  tinga  la  forma 


























requalficada com a urbanitzable, en  l’actualitat només  te construïdes 2 cases  independents,  i 
una  seria  de  10  adossats.  E  que  passa  es que  per  aquest  espai  es  necessitat  tenir  una  zona 
verda, per tal de que  la gent que visca ací tinga un  lloc per anar a passejar,  i que a més tinga 







l’equip polític ens diga quin es el programa de necessitats que  cal  complir,  ja que  so ells els 
promotors  del  parc.  Aquest  programa  anirà  amb  relació  a  les  necessitats  que  te  el  poble 
actualment i cal solucionar i cobrir. El programa de necessitats que ens proposen es el següent: 
Zona de passeig, escenari, zona infantil, zona d’aparcament, i com ens trobem dues edificacions 
les  quals  eren  els  antics  vestuaris  i  oficines  del  camp  de  futbol,  l’ajuntament  ens  proposa 
rehabilitar‐les canviant‐les d’ús amb un nou programa de necessitats que contindrà un bar, una 
sala de reunions, un magatzem i uns banys públics. 




Començaren parlant dels parcs més  importants del poble que  són el de  la Font del Riu barri 
situat  i  el  del Raval. Aquest dos parcs  tenen  noms  diferents  perquè  es  troben  en dos  barris 
diferents del poble, però al mateix temps estan comunicats pel riu Gorgos,  ja que els parcs els 
trobem situats al costat d’aquest. 
En  aquest  parcs  es  pretén  potenciar  la  vegetació  i  l’oci  dels  xiquets  i  dels més majors  amb 
mobiliari  infantil  i de gimnàstica, propi d’aquest parcs, que últimament es veu aquest tipus de 
aparells  en molts  pobles  del  voltant,  per  tal  de  que  la  gent  de  la  tercera  edat  faja  exercici. 













































































130 m2. Aquesta plaça  rep aquest nom perquè en ella es guarda  la  imatge  religiosa de Sant 































































poble.  En  aquesta  plaça  de  520  m2  de  superfície  quan  arriben  les  festes  es  munten  unes 
barraques per a que la gent del poble puga anar a sopar i després fan ball en la mateixa plaça, ja 
que les dimensions o permetien. 
En ella podem  trobar dos bancs, un  supermercat, un bar, una  administració de  loteries, una 
pescateria i una òptica.  
La plaça està rodada de palmeres i en un extrem te un ficus de grans dimensions i que crea una 
ombra considerable, el sol està format de  llambordes  igualo que el de  la Plaça Vella,  ja que  la 


























La següent que trobem es  la Plaça d’Espanya. Aquesta plaça  la trobem en  la carretera general 
332,  la  seua ubicació en  la carretera  fa que  tinga projecció als  turistes que venen a visitar el 
poble, ja que tots passen per ali.  








































































































































































































































































































En el terreny que anem a  intrevindre abans d’aprovar  i executar el PRI de  les Sorts, estava 
qualificat  com  a  zona  no  urbanitzable,  però  a  l’hora  d’urbanitzar  la  zona  es  va  trobar 
convenient que fora zona verda per tal de tenir un espai  lliure per poder fer activitats com 
passejar, descansar o fins  i tot concerts  i espectacles,  ja que el poble no te cap  lloc a  l’aire 
lliure habilitat per aquest tipus de esdeveniments. 
No  contemplem  en  cap  normativa  de  la  població  (normes  subsidiàries,  pla  de  reforma 
interior de les sorts, o LUV) que ens obligue a tenir una zona verda en la nova urbanització, 
ja que el poble  ja  té una  zona  verda de 45000 m2 que  cobreix  les necessitats de  tota  la 
població,  però  es  l’ajuntament  qui  creu  convenient  el  tractament  d’aquesta  zona  com  a 




















3.‐ Se  permiten  construcciones  adecuadas  con  los  usos  admitidos  en  los  espacios  libres,  que  potencien  el 




















































de  la població des de gent molt  jove fins a persones molt majors,  i es que davant d’aquest 









En  quant  als  accessos  al  terreny  direm  que  està  molt  ben  comunicat  amb  la  resta  de 
d’urbanització,  ja que  te  carrers per 3 dels 4  costat,  i el  costat que  falta una vorera de 5 
























































L’edifici B d’una sola planta  te  forma de  rectangle perfecte el qual  les dimensions de seus 
costat son 17,15 m (costats Nord ‐ Sud), i 4,80 m (costats Est – Oest), utilitzat en l’antiguitat 
per  a  banys  i  vestuaris,  i  en  l’actualitat  es  troba  molt  deteriorat,  trobant  la  coberta  de 
“Uralita”  perforada,  els  fals  sostre  en  moltes  zones  està  trencat,  els  revestiments  estan 




















































































pretensades  de  formigó,  bardos,  malla  electrosoldada  i  capa  de  compressió.  Aquesta 






banys  i  vestuaris,  i  tobant‐se en  l’actualitat molt deteriorat  amb  les mateixes  lesions que 
trobem en l’edificació B com son  la coberta  perforada, els fals sostre en moltes zones està 















































 Les particions  interiors estan  formades per  rajols buits de 29x14x7 cm  i blocs de  formigó 
































Com  ja hem anat dient en punts anteriors,  la necessitat de  fer un parc en aquest  terreny 
propietat de  l’ajuntament, es pel simple  fet de  tenir un zona  lliure o espai verd per  tal de 
poder  cobrir  les necessitats de  les persones que  s’edifiquen una vivenda en aquesta  zona 
nova  de  la  població  i  que  tinguen  un  lloc  pròxim  a  casa  on  anar  passejar,  descansar  o 
prendre’s alguna cosa, en el bar que hi ha programat. 




















futbol,  i  que  ara  les  trobem  amb  molt  mal  estat  ja  que  han  estat  tots  quests  anys 


























de reforma  interior) de  les Sorts. El  text d’aquesta normativa que  tenim que complir es el 









aprueba  el  Reglamento  de  Zonas  de  Ordenación  de  la  Comunidad  Valenciana  (RZO),  que,  por  remisión  al 












































2.‐  Los edificios usos o  instalaciones existentes  con  anterioridad  a  la  aprobación definitiva de  las presentes 





no  estuvieran  afectados  por  viales,  zonas  verdes  o  equipamientos  previstos,  podrán  realizarse  obras  de 
consolidación  o  reparación  pero  no  las  de  aumento  de  volumen.  Podrán  permitirse  obras  de 
acondicionamiento  para  los  casos  de  actividades  y  usos  previstos  por  las  normas  y  otorgarse  permiso  de 
apertura  siempre que por  el promotor  se  renuncie  a  los derechos que pudieran  corresponderle por dichos 
obras y apertura e inscribirse la renuncia en el Registro de la Propiedad. 
4.‐  La discordancia en las condiciones higiénicas establecidas en el Cap. 3 de estas Normas no determinará por 
















1.‐ A  partir  de  la  entrada  en  vigor  de  las  presentes  Normas  Subsidiarias,  el  territorio  municipal  quedará 
clasificado  en  Suelo  Urbano,  Suelo  Urbanizable  y  Suelo  no  Urbanizable,  cuyos  respectivos  regímenes 










3.‐ Se  permiten  construcciones  adecuadas  con  los  usos  admitidos  en  los  espacios  libres,  que  potencien  el 
público  disfrute  de  los  mismos,  tales,  como  templetes,  quioscos  e  instalaciones  lúdicas.  La  altura  de  la 
edificación no sobrepasará los 5,00 m. desde el nivel del terreno, ni su superficie en planta excederá del 5% de 
la del espacio libre correspondiente. 









1.‐ Comprende  los  suelos  y  las  instalaciones destinadas  a  la  localización de  las  redes  de  servicios  urbanos: 
viario, abastecimiento de agua potable, evacuación y depuración de aguas  residuales,  suministro de energía 
eléctrica, alumbrado público, teléfonos, sistema de riegos y eliminación de residuos sólidos. 
2.‐  Las  redes  de  servicios  que  se  implanten  en  Suelo  Urbano  discurrirán,  como  norma  general  y  salvo 
excepciones  justificadas, por espacios de  titularidad pública. En  Suelo No Urbanizable  la ejecución de estas 














































La ordenación de  los Planes Parciales respetará  las conexiones viarias existentes antes de  la  implantación del 





A  efectos  de  normalización  el  Ayuntamiento  establecerá  las  condiciones  a  cumplir  por  los  proyectos  de 





Como  "gran  instalación  centralizada",  se  considera  una  instalación  de  depuración  con  pretratamiento, 
tratamiento biológico  y  cloración en el  caso de  residuos exclusivamente domésticos, y pretratamiento  y 
tratamiento químico en el caso de residuos industriales. 
Como "pequeña instalación centralizada" se considera una instalación de depuración de tipo compacto con 












instalación  autónoma  que  de  forma  natural  puedan  verter  a  la  red de  colectores de    la misma. Asimismo, 
cuando  en  una  cuenca  del  tipo  "instalación  autónoma"  se  excede  la  densidad  de  15  viv./Ha.,  ésta  deberá 
integrar sus vertidos dentro de un sistema centralizado. 

















La ordenación de  los Planes Parciales garantizará  la evacuación natural de  las aguas de escorrentía, de forma 
que se impide la formación de puntos bajos o que se encaucen las aguas contra las propiedades colindantes. 












El  drenaje  superficial  para  el  período  de  retorno  de  50  años  garantizará  la  circulación  de  vehículos,  no 
admitiéndose que la lámina de agua tenga un valor mayor de 40 cm. 
En ningún caso se permite la ocupación del lecho de los barrancos naturales actualmente existentes. 
El  cálculo  del  caudal  de  fecales  se  realizará  considerando  un  70%  de  la  dotación  de  abastecimiento.  Los 
coeficientes de mayoración del caudal máximo y minoración del caudal del mínimo, no serán  inferiores a 3 y 
2,0 respectivamente. 







A  efectos  de  normalización  el  Ayuntamiento  establecerá  las  condiciones  a  cumplir  por  los  proyectos  de 








En  cualquier  caso  el  pozo  deberá  conectarse  con  la  red  básica  municipal  mediante  las  impulsiones  y 
conducciones  que  sean  necesarias,  de  forma  que  si  éste  quedara  fuera  de  servicio  se  pudiera  realizar  el 
suministro de forma alternativa. 
En  el  P.P.  y  en  el  posterior  P.  de  Urbanización,  se  deberá  garantizar  mediante  certificación  expedida  o 


























































En  las  intersecciones el número mínimo de  luminarias será de 3 en  los encuentros de  la red complementaria 








Por  el  dimensionamiento  de  los  distintos  servicios  se  considerará  como mínimo  el  grado  de  electrificación 
media. 
Para  locales  comerciales  se  calculará una  carga mínima de  100 W/m2. que  se  aumentará hasta 150 W/m2. 
cuando el uso sea industrial. 
Si  en  el  desarrollo  de  la  urbanización  hubieran  varios  centros  de  transformación,  éstos  deberán  unirse 
mediante una conducción de media tensión. 
Las  conducciones  serán  subterráneas  cuando  transcurran  en  el  interior  de  las  zonas  urbanizadas.  A  estos 






















Una  altra normativa que  tindrem que  complir pel disseny de  l’interior de  les edificacions 
garantint  la bona habitabilitat serà  la DC‐09. També haurem de complir aquesta normativa 








L’altra normativa serà  la  ITC‐BT (reglament de baixa tensió) que ens serà necessari a  l’hora 
de calcular la il∙luminació exterior del parc i interior de les edificacions. Tindrem que complir 
aquest  document  amb  tota  la  seua  totalitat  i  per  tant  no  plasmem  el  text  ací,  sinó  que 
introduirem apunts que creguem necessari dins de la redacció del projecte. 
L’altra normativa que  tindrem present serà el CTE en  tots els seus documents  i contingut. 
Com el  seu volum es  tan elevat, no posarem el  text d’aquesta normativa en aquest punt 







El  text  d’aquesta  al  ser  també  molt  extens  anirem  introduint‐lo  dins  de  la  redacció  del 











Gata  de  Gorgos  on  antigament  es  trobava  el  camp  de  futbol,  però  que  en  l’actualitat  s’ha 










les  nombrades  anteriorment,  per  tant  s’establirà  un  criteri  coherent  per  tal  de  donar  una 
superfície adequada a cada espai segons la importància.  
I per  tant, es  repartiran  les  superfícies de  la  següent manera.  La  zona de passeig  serà  la més 









vestidors  i  banys  del  camp  de  futbol,  i  ens  demanen  un  canvi  d’us,  ja que  es  necessitarà  un 
magatzem, una sala de reunions, un bar i uns banys públics. 
Per  tal  de  reformar  aquestes  edificacions  hi  ha  que  tenir  en  compte  diversos  articles  de  les 
normes subsidiàries. Aquests articles son el 8 que tracta sobre  les edificacions existents en cas 
de no destruir,  i  l’article 15 que  tracta  sobre  les  construccions que es poden posar en espais 
verds, ja que no poden sobrepassar d’un 5% de superfície en planta respecte a la superfície total 
del terreny. 






La descripció del projecte  l’estructurarem primer  amb  la descripció de  com  te que quedar el 
terreny i després les edificacions. 
Per tal de poder orientar de millor forma el terreny, a continuació es mostra un croquis amb les 



























El projecte comença amb  l’estudi previ de  l’estat actual del camp de  futbol  i de  les  seues 
edificacions, com s’ha explicat en  la  informació prèvia. Per  fer aquest estudi s’han  fet uns 
croquis  a  ma  alçada  del  terreny  on  es  contemplen  la  situació  exacta  de  les  casetes  a 
intervindre,  la col∙locació   dels arbres  i  la geometria de  les voreres,  tot acotat exactament 



















qualsevol  (+0,00),  obtenint  de  qualsevol  forma  els  angles  horitzontals  i  les  longituds 
corresponents a cada punt, quedant definits tots els punts per coordenades polars.  




que  establirem  en  E1.  Aquest  procediment  es  realitza  agafant  l’angle  acimutal  ߠாଵாଶ    i  la 
distancia entre les dos estacions des de E1. Seguidament fent estació en E2 s’orienta l’aparell 
de forma que el limbe horitzontal marque la graduació ߠாଵாଶ  200ାି . En aquest moment el 0 del 












Angles  Lectura de Hilos  Distancia  Observacions











les  dades  en  les  que  ens  interessen.  De  les  dades  obtingudes  deduirem  el  nombre 





La  distancia  horitzontal  s’obté  com  a  resultat  de multiplicar  el  nombre  generador  per  el 

























sistemes  de  rampes  i  d’escales  totalment  accessibles  i  en  diferents  costats  del  parc  per 
poder accedir a aquest. 
































La zona d’escenari estarà  situada en el centre de  la plaça  ja que es el  lloc principal on es 
desenvoluparan  les activitats més  importants  i amb més potència, situant  l’escenari en un 
dels seus costat  i amb una  inclinació per tal de que no es trobe alineat amb el Est – Oest,  i 























Aquest escenari estarà construït a una altura de 1,5m  sobre  la cota +0,00 m del  terreny  i 
estarà  construït  amb  murs  de  bloc  de  formigó  sobre  els  quals  descansarà  un  forjat 
unidireccional  format  per  biguetes de  formigó  prefabricat,  revoltons  de  formigó,  la malla 













































la  terrassa  del  bar  que  tindrà  eixida  cap  a  l’exterior,  com  veurem més  avant.  A més  en 
aquestes zones de descans es sembraran més arbres de  tipus “ficus de  fulla menuda,” els 

















seguir  cap  tipus  d’alineació,  per  tal  que  la  gent  puga  descansar  i  al mateix  temps  estar 
pendent de la zona infantil que es troba al seu costat. L’accés a la plaça per aquesta zona es 





































La  zona de descans  situada al Sud de  la plaça  tindrà dos parts molt ben definides. Per un 
costat serà un triangle definit per uns limitadors cilíndrics de formigó, i per l’altre, es tindrà 
la  zona  reservada  per  a  terrassa  del  bar.  Aquest  espai  el  rodeja  l’eucaliptus  actualment 
existent  a més es  sembraran  arbres de  tipus  “ficus de  fulla menuda”,  creant un espai de 
ombra important. L’accés serà particular ja que serà la vorera la que anirà endinsant‐se cap a 
dins en una pendent del 2,6% uns 30 metres fins arribar a  la cota –0,90 m, configurant un 

































































xiquets  de  6  a  12  anys,  les  quals  tindran  el mobiliari  infantil  corresponents  a  les  edats. 




















































































































































zona  verda.  Aquesta  te  una  part  allargada  en  la  part Nord  del  terreny  per  tal  de  poder 





































interior  serà  tractat per diferents materials, com  son  la gespa,  l’arena,  la grava  i una  font 








































































































Els accessos a  la plaça seran accessibles mitjançant rampes  i escales cumplint  la normativa 
marcada per el SUA, per tal de superar els 0,90 cm de desnivell que ens trobem des de  la 







els  llocs  necessaris  i  donant  pendents  de  1%  als  diferents  tipus  de  paviments  per  tal  de 
encarrilar l’aigua fins la Red de pluvials que te la població i que passa a una cota de ‐2,75 m 
respecte al nivell del carrer.  




després  en  la  zona  de  passeig  i  de  descans  es  donarà  un  altre  tractament  al  tipus 
d’iluminació  ja que es posaran faroles  individuals amb  línia seguint el recorregut del camí  i 











tenint    en  compte  els  articles  9  –  Clasificación  del  Suelo,  15  –  Espacios  libres,  17  – 
Infr5aestructuras, 31 – Estandares de diseño red viaria, i 41 – Espacios libres y zonas verdes 
que  es  poden  veure  reflectits  en  l’apartat  de  normativa  de  les  normes  subsidiàries  de  la 
població. 











2.‐  Los edificios usos o  instalaciones existentes  con  anterioridad  a  la  aprobación definitiva de  las presentes 





no  estuvieran  afectados  por  viales,  zonas  verdes  o  equipamientos  previstos,  podrán  realizarse  obras  de 
consolidación  o  reparación  pero  no  las  de  aumento  de  volumen.  Podrán  permitirse  obras  de 
acondicionamiento  para  los  casos  de  actividades  y  usos  previstos  por  las  normas  y  otorgarse  permiso  de 
apertura  siempre que por  el promotor  se  renuncie  a  los derechos que pudieran  corresponderle por dichos 
obras y apertura e inscribirse la renuncia en el Registro de la Propiedad. 
4.‐  La discordancia en las condiciones higiénicas establecidas en el Cap. 3 de estas Normas no determinará por 




A més d’aquesta norma es te en compte el CTE, NTE, per al càlcul de  les  instal∙lacions  i de 
reformar aquestes edificacions, com ja especificarem en l’apartat de memòria constructiva i 
memòria de instal∙lacions. 
La proposta definitiva  amb  solucions  formals  i  tècniques per  tal de  resoldre  la distribució 
d’aquesta edificació complint amb el programa de necessitats establit serà la següent. 


















d’accés a  la  terrassa. El  fet de que  la barra es comunique amb  l’exterior es per  facilita als 
clients el tindre que demanar qualsevol cosa des de la part exterior sense necessitat d’entrar 
dins.  També  en  els  moments  que  s’estiga  fent  algun  esdeveniment  en  l’escenari  serà 
necessari el servei de bar, i serà millor que la barra tinga una part fora de l’edifici. 
En la part Nord del edifici es situaran els banys, separats del bar pel passadís. Aquest banys 
públics aniran dividits per  sexes. El d’homes  tindrà una  superfície  total 17,03 m2, en que 
introduirem dos  llavamans, dos urinaris  i un bany per a minusvàlids. En  la  zona de dones 
amb  una  superfície  de  18,85 m2,  introduirem  dos  llavamans,  dos  vàters  i  un  bany  per  a 



























La  il∙luminació  del  bar  serà  amb  llums  de  incandescència  de  tipus  al∙lògens  buscant  la 


























L’acabat  exterior  de  l’edifici  serà  revestit  d’algeps  i  acabat  amb  una  capa  de  pintura.  Es 














son  l’estalvi  d’energia,  l’accessibilitat,  la  seguritat  estructural,  el  risc  contra  incendis, 
salubritat i protecció front al soroll que especificarem en l’apartat del compliment del CTE.  
La  nova  proposta  de  distribució  interior  adaptant‐se  al  nou  us  es  podrà  observar  en  els 
plànols adjunts del projecte. 
Respecte  l’edificació B es planteja  la següent solució formal  i tècnica per tal de resoldre  la 
distribució d’aquesta edificació complint amb el programa de necessitats establit. 
L’edifici  es  troba  al  Nord  del  parc  pròxim  a  la  zona  d’aparcaments  i  compta  amb  una 
superfície de 82,32 m2. El magatzem en el  lateral on es comunica directament en la rampa 























lavabo,  vàter  i dutxa amb aigua potable  i ACS, per  tal de poder  servir de  vestuari per als 
possibles artistes que actuen a  l’escenari,  ja que aquest no tindrà zona de camerinos en el 
seu baix, per problemes d’evacuació d’aigua  ja que  la red passa a sols  ‐0,60 cm de  la cota 
+0,00 m de la plaça i no es pot arribar a la red general que es troba a uns 35 m de l’escenari 
amb una pendent del 2%, fent falta una profunditat de 0,70 cm. 
La  il∙luminació  de  la  sala  d’usos  múltiples  serà  amb  llums  de  incandescència  de  tipus 




El magatzem  situat a  l’est de  l’edifici  tindrà una  superfície de 21,07 m2,  i el bany  situat a 
l’oest  tindrà una  superfície de 5,21 m2.  La  il∙luminació proposta per al magatzem  i per al 
bany  serà  amb  llums  fluorescents  de  tipus  barra,  amb  un  baix  cost  de  funcionament, 
redueixen sensiblement els problemes d’enlluernament i tenen un rendiment molt bo. 
En quant a l’estructura al igual que l’edifici A, es troba en bones condicions, pel que hi haurà 
que picar els revestiments per  tal de  llevar‐los,  i realitzar‐ne uns nous amb algeps. Aquest 
procés  s’aplicarà  en  parets,  paviments,  i  en  quant  al  sostre  es  canviarà  la  coberta  de 






Respecte als acabaments exteriors serà  igual que en  l’edifici A, amb  revestiment d’algeps, 
pintura plàstica i sòcol de mampostería concertada. 

















hauran d’anar  ingressant els diners pertanyents  a  l’execució d’aquesta  zona  verda,  segons  la 
proporció  del  seu  terreny,  ja  que  la  nova  reforma  del  pla  d’ordenació  revaloritza  aquests 
terrenys, passant a ser solars edificables i tenint aquest espai per a l’aprofitament lucratiu. 
El  període  d’ingrés  es  farà  per  fases  segons  s’ha  anat  construint  la  nova  urbanització,  i  per 
aquest  motiu  es  que  l’ajuntament  vol  que  dividim  el  projecte  en  3  actuacions,  igual  que 
l’execució de l’ urbanització de Les Sorts. 
La primera  actuació  serà  l’execució  general de  tot  el Parc‐Plaça,  amb  les  seues  instal∙lacions 





1‐  La  demolició  del  mur  de  blocs  que  rodeja  el  parc  i  que  ens  impedeix  l’entrada  d’equips 
d’obra. També es demolirà la caseta que servia per al reg del camp, però que en l’actualitat està 


































farà amb maquinaria en els  llocs que aquesta puga accedir  (pala  retroexcavadora),  i als  llocs 
inaccessibles per mètodes manuals (pales).  













Totes  aquestes  instal∙lacions  van  enterrades  i  per  tant  es  tindran  que  fer  sèquies  amb  la 
retroexcavadora  i col∙locar‐les a  la profunditat que marquen els plànols, reomplint‐les després 
de terra compactada i deixant‐les marcades per a possibles reparacions. 
Les  instal∙lacions de  fontaneria  i de sanejament aniran enterrades 0.80 m amb  la  formació de 
pendents pertinent  segons  la  zona  a on  tinguen que evacuar.  Les  instal∙lacions d’enllumenat 
aniran a 0.50 m sempre per dalt de les d’aigua per motius de seguretat. Les dos aniran cobertes 


















































5‐  Resoltes  les  instal∙lacions  enterrades  i  tapades  correctament,  es  passarà  a  distribuir  les 
diferents pendents que haurà de  tindre  la plaça per  tal de poder evacuar  les aigües pluvials, 
segons  el  plànol  d’evacuació  d’aigües.  En  quant  al  paviment  es  donaran  pendents  del  1% 
inclinant‐se cap on es situaran els embornals que arreplegaran  totes aquestes. Però abans de 
donar‐li la forma a aquestes pendents, es tindrà que fer tota la red subterrània de tubs de PVC 
per  a  evacuar  totes  les  aigües  pluvials  als  pous  que  es  troben  en  el  centre  del  carrer.  Les 
pendents d’aquest tubs seran d’un 1%, ja que hi ha suficient per a fer moure l’aigua. 
Aquestes  tubs  començaran  des  de  cota  +0,00m  que  serà  la  cota  a  la  que  es  trobaran  els 
embornals,  tindran que  fer el  recorregut marcat en els plànols d’evacuació seguint sempre  la 


























6‐ Una  vegada estiga  tota  la plaça ben estructurada  segons els plànols de  les pendents  amb 
totes les instal∙lacions soterrades e instal∙lades, es procedirà a compactar be totes les terres per 
tal  de  poder  procedir  a  posar  una  primera  capa  de  formigó  de  neteja  de  5cm  amb  poca 
resistència (HA‐10) en les zones on anirà el formigó imprès posterior. 
Les zones on el paviment serà de marbre blanc,  la zona d’aparcament que anirà asfaltada,  i  la 
zona infantil, també es posarà una primera capa de formigó (HA‐10) per tal de garantir una base 
estable. 
Es  tindrà que  tenir en  compte de deixar  lliure de  formigó  les  zones de gespa.  La gespa anirà 
sembrada  directament  sobre  l’arena  o  terra,  creant  esta  la  pendent  necessària  per  evacuar 































posar el fem creant  la pendent  i sembrar  la vegetació autòctona que esta pensada per aquest 
lloc.  
Les zones de jardins en els laterals de la plaça també es deixaran sense formigó per tal de poder 





































Una  vegada  totes  les  zones  afectades  estiguen  acabades  amb  la  capa  de  formigó  es  podrà 
procedir a la col∙locació dels diferents paviments.  










el  del  formigó  imprès  també  es  seguiran  les  indicacions  de  l’empresa  considerant  oportú  la 
col∙locació d’una  capa de malla per  tal de  contraure  les possibles  fisuracions.  El dibuix de  la 
plantilla  i el  color d’aquest paviment  serà  variat  segons  la  zona en que es  trobe de  la plaça, 





Una vegada estiguen tots els paviments es crearà  la zona de  jardí situada en els  laterals de  la 
plaça formant una pendent del 90% de fem i el qual es sembraran les plantes autòctones. 




formigó  i una  cimentació en  la base d’aquest, els quals  seran els encarregats de  suportar  les 
lloses  de  formigó  armat  que  produiran  la  pendent  de  les  rampes  i  les  escales.  Els  escalons 
d’aquestes es realitzaran amb rajols buits del 7 i del 11. El revestiment d’aquestes escales serà 














10‐  Els murs  verticals  dels  laterals de  la  plaça  estaran  realitzats  amb mampostería  de  pedra 
natural, agarrada amb morter de cement. També podrem trobar aquest acabat en els laterals de 
les rampes i de les escales, en l’escenari, i en el sòcol de les edificacions. 
Per  tot  el  lateral  de  la plaça  en  la  part  superior  a  nivell de  la  vorera,  es  construirà  un  banc 
perimetral per  tal de  tindre un  seient per a  tots els vianants que passen per  la vorera  sense 
necessitat  d’entrar  en  la  plaça,  aquest  banc  també  el  trobarem  en  la  part  de  dins  del  parc, 
suportant les terres del jardí inclinat, com hem pogut observar en el croquis anterior. 
11‐ Per últim s’instal∙laran tots els elements de mobiliari urbà com seran els bancs de fusta i de 















Per  tal  de  poder  cumplir‐la  i  adaptar‐nos  al  nou us,  es  tindrà  que  canviar  tota  la distribució 
interior,tant de  tàbics  com d’instal∙lacions,  garantint  la  accessibilitat  total en  tot el  local,  i  la 
seguretat de les persones. També la forma i dimensions de les finestres i portes, ja que el factor 
d’iluminació natural ens obliga a tindre un percentatge de forats en la paret. La restauració de 






pertinents de  les  fàbriques a  fi de conèixer  la resistència d’aquestes  realitzades amb blocs de 
formigó, i comprovar si poden sustentar la nova coberta.  
La  cimentació de  l’estructura de  la paret de bloc està  formada per una  sabata  correguda de 






1‐Primer  s’haurà d’eliminar  totes  les escombraries que  trobem a  l’interior  com  son bancs de 












2‐  Posteriorment  es  procedirà  a  desmuntar  les  cobertes  existents  peça  per  peça,  per  tal  de 
llevar  la  càrrega  a  les partes de blocs. Aquestes  cobertes estan  formades per una  lamina de 
fibrocement  ondulat  de  0.5  cm  d’espessor,  unides  unes  plaques  amb  les  altres  mitjançant 
l’atornillament  i  la  solapa.  Sobre  la  paret  de  blocs  estan  suportades  mitjançant,  biguetes 















Una  vegada  eliminada  la  coberta  s’hauran  de  llevar  les  restes  de  les  instal∙lacions  de 
il∙luminació, de fontaneria  i de sanejament. També s’eliminaran tots els tàbics  interiors per tal 
de fer la nova distribució i complir les necessitats que te el programa. 
Tot  aquest  procés  d’eliminació  es  farà manualment  sense  la  necessitat  d’intervenció  de  cap 
equip  a motor. El que  si que es necessitarà  seran  camions per  tal d’anar  carregant  totes  les 
restes i anar a fer el transport cap al abocador de fem, situat a 3 km. 
3‐La tercera fase començarà amb el procés d’obrir els forats nous en les parets d’acord amb els 










ben  definits  en  els  seu  lloc  corresponent,  es  podrà  començar  amb  l’excavació  del  terreny 
interior  de  l’edificació  per  tal  de  situar  els  tubs  de  sanejament  i  d’aigua  potable  que  aniran 
soterrats i que ja s’havien tingut prevists a l’hora de l’excavació d’instal∙lacions en la plaça, per 









5‐ Posteriorment es procedirà a  la construcció de  la nova coberta,  les pendents d’aquesta  les 
marcaran les altures de les dos parets de blocs sobre les que descansaran les biguetes de fusta, 






el  corresponent  morter  de  cement  entre  blocs,  la  col∙locació  del  tauler  de  fusta  sobre  les 
biguetes tornillat a cada 30 cm, després anirà l’aïllant tèrmic de llana de roca, una capa de malla 






















Es  crearà  una  càmera  d’aire  en  les  parets  exteriors  per  tal  d’aïllar  tèrmicament  l’edifici, 
composta per una càmera de 2 cm, una lamina de poliestirè expandit de 3 cm,  un tàbic de rajol 
buit de 7 cm i un enlluït d’algeps de 1 cm per tal de complir el CTE. 
A  banda  de  calcular  la  transmitància  de  les  parets  exteriors,  també  es  calcularà  la  de  tàbics 












7‐  Seguidament    es  procedirà  a  l’acabament  de  connexió  de  les  instal∙lacions  de  fontaneria, 
sanejament e il∙luminació amb els aparells finals. 
 La unió de les reds interiors amb la red general de la població ja es trobarà realitzada, feta en el 













Una  vegada  tot  l’interior  i  exterior  acabats  es  procedirà  a  la  realització  del  sòcol  de  pedra 














1‐Es  formarà  la  sèquia per  tal  de  fer  la  cimentació  correguda  baix  del mur  de  blocs,  la  qual 
estarà  formada per sabata combinada amb  formigó armat segons  les  indicacions dels plànols. 
Aquest formigó serà un HA‐25 procedent de central. I el mur es realitzarà amb blocs de formigó 
de 20x20x40  amb  junta de 1  cm. Aquesta  cimentació  tindrà 0.5 m de profunditat,  i  tindrà 4 
esperes per tal de rebre els blocs i poder consolidar  tota la estructura. 






















Damunt  d’aquesta  cimentació  anirà  el  mur  de  blocs  de  formigó  que  seran  els  encarregats 
d’aguantar els 2 forjats que formen l’escenari. Aquest forjats seran unidireccionals formats per 
biguetes pretesades de formigó, revoltons, capa de malla electrosoldada i capa de compressió, 






un  forjat unidireccional es excessiu, a més aquest dos  forjats es diferenciaran per  l’altura del 
mur que els  suporta  ja que  el davanter mesurarà 1.40 m  i  el posterior  1.61 m. Açò  s’ha  fet 







els  laterals  i  cobrir  la part posterior per evitar possibles  caigudes dels artistes. Els accessos a 
















segons  las  decisió  del  promotor  ja  que  el  pressupost  serà  reduït.  Tots  els murs  de  blocs  de 
formigó seran revestits amb pedra natural confeccionant una mampostería, igual que els sòcols 
de  les  edificacions  i  els murs  laterals  del  parc.  Aquestes  pedres  estaran  unides  al mur  amb 
morter de cement. 
Es  tindrà en compte durant  les 3 actuacions el procés de construcció  la seguritat  i  la salut de 
tots els operaris que passen per l’obra, complint amb tota la normativa vigent en aquest camp, 
segons el tipus de treball que estem realitzant tant manual com a maquina. 
També caldrà  tindre en compte  la qualitat de  tots els materials que es  rebran en  l’obra, que 
estiguen en bones condicions, que complisquen amb tota la documentació europea i espanyola 
que  s’exigeix  ,que  obtinguen  tots  els  segells  de  qualitat  i  totes  les  propietats,  dimensions,  i 
resistències  corresponents,  marcades  pels  fabricants  en  les  seues  fitxes  tècniques,  i  fent  la 


















programats.  En  aquest  camp  tampoc  ens hem  introduït  en  aquest  projecte  per  la  seua  gran 
extensió i quantitat de treballs. 















primer circuit serà  l’encarregat d’abastir  les dos  fonts d’aigua potable que es  troben en el 
centre de  la plaça,  i  la font de decoració situada a  l’oest d’aquesta  integrada en  la zona de 
passeig.  Les  2  fonts  d’aigua  potable,  tindran  en  la  seua  part  inferior  una  derivació  de  la 
tubería amb una aixeta,  la qual els  servirà als  jardiners, per  connectar ací  les mànegues  i 
poder regar les diferents zones de gespa. 
L’altre circuit serà  l’encarregat d’abastir  les dos edificacions,  les quals contenen uns banys 



















La red general de  la població es troba enterrada a  ‐1,5m de  la calçada  i a una distància de 
12,90 metres fins a l’edificació A, aquesta porta una pressió de 35 metres columna d’aigua. A 
partir d’aquest punt es col∙locarà una bateria de contadors formada per dos derivacions. 
La primera  comptabilitzarà el  consum de  les  fonts de  la plaça, el bany dels vestuaris  i els 
banys públics, encarregat de pagar aquest consum l’ajuntament al tractar‐se d’ús públic. 















El  procés  d’execució  de  la  instal∙lació  de  fontaneria  començarà  amb  el  replanteig  de  les 
tuberies en el terreny, ja que aquestes aniran soterrades a ‐0,80 metres respecte la cota 0. 
S’hauran  de  distribuir  en  la  primera  actuació  les  tuberies  que  abasteixen  les  dos  fonts 
d’aigua  potable,  la  font  de  decoració  situada  en  la  zona  de  passeig  i  les  tuberies  de  les 


































































d'ancoratges per a  fixació,  fins  i  tot vàlvula desguàs de 1 1/2  ",  sifó  i  tub,  col∙locat  i amb 
ajudes de paleta. 
Aigüera d'acer inoxidable de dimensions 700x490 mm per sobre de 60 cm, amb una cubeta 









La  instal∙lació de  sanejament del projecte haurà d’evacuar per un  costat  les  aigües  fecals 
procedents dels aparells sanitaris  i  les aigües pluvials procedents del parc,  i de  les cobertes 
de les edificacions.  









cullera de  les dimensions adequades per a poder posar els passa‐tubs  i  les  instal∙lacions en 
els seu interior. Aquestes instal∙lacions aniran marcades amb una cinta posada al damunt de 
la red, ja que   poden haver possibles reparacions,  i en el moment de futures  intervencions, 
te que estar clara la ubicació de la red per tal de no perforar‐la o trencar‐la. 
Una  vegada  enterrades  les  tuberies  i  tapades  correctament,  es  passarà  a  distribuir  les 
diferents pendents que haurà de tindre la plaça per tal de poder evacuar les aigües pluvials, 
segons el plànol d’evacuació d’aigües. En quant al paviment es donaran pendents del 1% 
inclinant‐se  cap  on  es  situaran  els  embornals  que  arreplegaran  totes  aquestes. Abans  de 
donar‐li  la forma a aquestes pendents, es tindrà que fer tota  la red subterrània de tubs de 
PVC per  a  evacuar  les  aigües pluvials  als pous  que  es  troben  en el  centre del  carrer.  Les 
pendents d’aquest tubs seran d’un 1%, ja que hi ha suficient per a fer moure l’aigua. 
Aquestes  tubs  començaran des de  cota +0,00m que  serà  la  cota  a  la que es  trobaran els 
embornals, tindran que fer el recorregut marcat en els plànols d’evacuació seguint sempre la 
direcció de les fletxes fins arribar a la red general que es troba en mig del carrer a ‐2.75m. En 






















































Les  aigües  fecals procedents dels  aparells  sanitaris de  les edificacions  tindran  la  seua  red 
pròpia  que  es  connectarà  amb  la  red  separativa  de  fecals  de  la  població,  passant  per  el 
centre del carrer. 
Aci  tenim  un  avantatge,  ja  que  la  red  separativa  passa  pel  centre  del  carrer,  i  tenim  el 
terreny  rodejat  per  4  carrers  els  quals  porten  aquesta  red,  per  tant  les  reds  interiors  es 
poden connectar amb els pous exteriors de la red general en els punts més convenients, per 
tal de que els recorreguts de les  tuberies siguen els mes curts possibles, i així estalviar amb 






Els diàmetres de  les derivacions  individuals dels aparells sanitaris anteriors seran segons  la 
norma: el  lavabo  tindrà un diàmetre de 40 mm  i el  seu  sifó  individual  tindrà el mateix,  la 
dutxa  tindrà un diàmetre de 50 mm  i el seu sifó  individual  tindrà el mateix diàmetre,i per 
últim la derivació individual del inodor tindrà 110 mm i no farà falta sifó ja que el mecanisme 
d’aquest aparell ja fa de sifó. 











aparells  sanitaris, el que passa es que els diàmetres de  les baixants  i els  col∙lectors  seran 
iguals  ja  que  estan  influenciats  per  la  derivació  individual  dels  inodors  que  sempre  es 
recomana que siga 110 mm encara que en la norma posa que siguen de 100 mm. 
Per tant tenim els que els lavabos tindran una derivació individual i un sifó individual de 40 
mm,  els  urinaris  suspesos  tindran  2  unitats  de  desaigüe  i  per  tant  tindran  una  derivació 
individual  i un sifó de 40 mm, i per els inodors tindran una derivació individual de 110 mm, 
ja que no tenen sifó. 



































































diferent, en verd  tenim  les  torres de 4  focus, en  taronja els  focus  incrustats en el mur, en 
rosa les lluminàries Balta, i em podem es troba la ubicació del CGP tant del parc, com de les 
edificacions.  També  hi  haurà  que  tenir  prevista  la  red  de  toma  terra  unida  als  circuits 
elèctrics per a la protecció de les persones. 






una  distancia  de  9,70m,  el  pla  de  treball  estarà  a  9,70m  del  sol,  per  tant  l’altura  h  a 
considerar serà 9,70m. 


































































En  les edificacions a banda de  la  il∙luminació  i de  la toma terra, es tindrà que previndre  la 
càrrega  dels  endolls  adaptats  per  a  poder  connectar  aparells  com  el  forn  i  el  rentaplats 
ubicats  en  la  cuina.  Primer  s’explicarà  el  tipus  de  il∙luminació  que  tindran  aquestes 
edificacions i després les càrregues dels endolls i de la toma terra, per tant també hi hauran 
diversos circuits elèctrics, un per a cada  tipus de  il∙luminació,  i uns altres per als endolls  i  
















































una  distancia  de  3,70m,  el  pla  de  treball  estarà  a  0,80m  del  sol,  per  tant  l’altura  h  a 
considerar serà 2,90m. 














Després dels  càlculs arribem a  la  conclusió de posar 2  lampares d’aquest  tipus de 500 W 
cadascuna. 







































La  línia de  les derivacions  individuals de  les edificacions  serà monofàsica  amb una  tensió 
simple de 230 V i serà de ( 2 x 35mm2 +35mm2 ) 
Per últim la línia de terra es calcularà depenent de la resistivitat del terreny: 
Com la resistivitat del terreny es ϕ = 200 ω ∙ m, la línea de terra te que tindre una longitud 
de 40m mínim, per a que la resistència del terra siga menor a 10 ω. 
En el quadre de preus descompostos de l’apartat del pressupost podrem trobar la descripció 
de tots el materials de cadascuna de les instal∙lacions explicades en aquest apartat per tal de 
completar la memòria. 
